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The article outlines the logical legal and regulatory sequence of building a highly civilized, highly de-
veloped and democratic Ukrainian state that will maximally facilitate the implementation of natural invio-
lable freedoms, rights, security and supreme power of a Ukrainian citizen and his social duties, rights and 
responsibilities in the family, community , nation and state. After all, Ukraine is shocked by populist speech-
es of immoral and illiterate government officials of different levels, their pseudoreforms, pseudo-
decentralization and other chaotic actions lead the state to collapse, and people are lowering them to even 
greater poverty. The people are completely deprived of their property and state control. Prosecutors, judg-
es, police, the SBU and other governing bodies of the state are not controlled by the people. The state's 
control went into the hands of criminal-oligarchic clans, which loose it uncontrollably and cynically. It 
should be noted that the management of a civilized state is the most complicated process in the world, which 
is tens of thousands of times more complex than the most complex computer and space technologies. There-
fore, the management of the state categorically can not allow people with immoral reputation and without 
deep theoretical knowledge and practical skills in management science, micro-and macroeconomics, fi-
nance and freedoms and human rights.  To build a Ukrainian state that will serve exclusively a man of 
honest work, he will constantly increase the welfare of his life and the power of the state and make it impos-
sible for anyone to parasitize, and in any way, for another's account, one should link in one harmonious and 
dynamic whole such state-building mechanisms: socially-economic justice; the selection and appointment 
by the people of government personnel at all levels and control over their work; development of industrial 
production, entrepreneurship, agro-industrial complex and farming; wholesale and retail trade; communi-
cations and engineering; efficient use of all natural resources, recycled materials and private and public 
property; social infrastructure of settlements; foreign economic activity and investments; development of 
science and innovation; prophylactic, diagnostic and medical care of the population; the protection of 
freedoms, rights, security, the supreme power of man and the clear and unconditional compliance of all 
citizens and officials with the laws in force; internal and external security of citizens, communities of settle-
ments and the state; operational and statistical control over the implementation of strategic and current 
programs for the development of settlements and the state, their diagnosis and improvement of management, 
systematic and comprehensive explanatory and educational work in Ukraine and abroad, as well as the 
formation of a highly civilized worldview of Ukrainians and their unification into a single monolithic highly 
professional and active National Community and state-building force. 
 
Key words: government, community, government democracy, democracy, governance, philosophy, law, 
system, staff, decentralization. 
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У статті викладена логічна нормативно-правова послідовність побудови високоцивілізованої, високорозвиненої і демократич-
ної Української держави, яка буде максимально сприяти реалізації природних недоторканних свобод, прав, безпеки й найвищої 
влади громадянина України та його суспільних обов’язків, прав і відповідальності в сім'ї, громаді, нації та державі. Адже Україну 
потрясають популістські промови аморальних і малограмотних урядовців різних рівнів, їхні псевдореформи, псевдодецентраліза-
ція та інші хаотичні дії ведуть державу до розвалу, а народ опускають чимраз до ще більших злиднів. Народ повністю усунений 
від свого майна та управління державою. Прокурори, судді, поліція, СБУ та інші керівні органи держави не підконтрольні народу. 
Управління державою перейшло до рук кримінально-олігархічних кланів, які безконтрольно та цинічно її розграбовують. Потрібно 
зазначити, що управління цивілізованою державою є найскладнішим процесом у світі, який у десятки тисяч разів складніший за 
найскладніші комп’ютерні та космічні технології. Тому до управління державою категорично не можна допускати осіб з амора-
льною репутацією та без глибоких теоретичних знань і практичних навичок з науки управління, мікро- і макроекономіки, фінансів 
та свобод і прав людини. Для побудови Української держави, яка служитиме виключно людині чесної праці, постійно підвищува-
тиме добробут її життя  і могутність держави та унеможливить паразитування будь-кого й у будь-який спосіб за чужий раху-
нок потрібно зв’язати в одне гармонійне та динамічне ціле такі державотворчі механізми: соціально-економічної справедливості; 
відбору та призначення народом урядових кадрів усіх рівнів та контролю за їхньою роботою; розвитку промислового виробницт-
ва, підприємництва, агропромислового комплексу та фермерства; гуртової і роздрібної торгівлі; комунікацій та інженерного 
господарства; ефективного використання усіх природних ресурсів, вторсировини та приватного й народного майна; соціальної 
інфраструктури населених пунктів; зовнішньоекономічної діяльності та інвестицій; розвитку науки та інновацій; профілактич-
но-діагностично-лікувального обслуговування населення; захисту свобод, прав, безпеки, найвищої влади людини та чіткого й безу-
мовного дотримання всіма громадянами й урядовцями чинних законів; внутрішньої і зовнішньої безпеки громадян, громад населе-
них пунктів та держави; оперативного й статистичного контролю за виконанням стратегічних і поточних програм розвитку 
населених пунктів і держави, їх діагностики і вдосконалення управління, системної і всеохоплюючої роз'яснювально-
просвітницької роботи в Україні та за кордоном, а також формування високоцивілізованого світогляду українців та їх об'єднання 
в єдину монолітну високопрофесійну та активну Національну Громаду і державотворчу силу.  
 





В Україні жодних проблем не існує, а є проблеми в моз-
ках українців, бо все залежить від їхнього державотворчо-
го світогляду та вибору шляху як власного, так і для на-
ступних поколінь. Адже безвихідних ситуацій не існує, а 
бракує розуму для їх розв’язання!!! 
Богдан Колос 
 
Актуальність теми. Чому, маючи такий потужний 
потенціал для побудови високоцивілізованого життя 
своїх громадян, із року в рік, із століття в століття 
руйнується українська державність? Якщо в 1991 році 
Україна була в 10-ці найрозвиненіших країн Європи, 
то сьогодні вона в черговий раз опинилася у числі 
найвідсталіших країн світу з численними проблемами 
на рівні людини, сім’ї, родини, нації, місцевої грома-
ди, суспільства, виробників продукції, товарів і пос-
луг та всієї держави! 
Україну потрясають популістські промови амора-
льних і малограмотних урядовців різних рівнів, їхні 
псевдореформи, псевдодецентралізація та інші хаоти-
чні дії ведуть державу до розвалу, а народ опускають 
чимраз до ще більших злиднів. Народ повністю усу-
нений від свого майна та управління державою. Про-
курори, судді, поліція, СБУ та інші керівні органи 
держави не підконтрольні народу. Управління держа-
вою перейшло до рук кримінально-олігархічних кла-
нів, які безконтрольно та цинічно її розграбовують.  
Потрібно зазначити, що управління цивілізованою 
державою є найскладнішим процесом у світі, який у 
десятки тисяч разів складніший за найскладніші ком-
п'ютерні та космічні технології. Тому до управління 
державою категорично не можна допускати осіб з 
аморальною репутацією та без глибоких теоретичних 
знань і практичних навичок з науки управління, мік-
ро- і макроекономіки, фінансів, недоторканних при-
родних свобод, прав, безпеки й найвищої влади лю-
дини та її суспільних обов'язків, прав і відповідально-
сті в сім’ї, громаді, нації і державі. 
На превеликий жаль, сучасні управлінські кадри 
усіх рівнів не відповідають вимогам держави ХХІ 
століття. Тому актуальним сьогодні є давнє українсь-
ке прислів’я: «Чому бідний? Бо дурний! Не можуть 
же малограмотні урядовці будувати високоцивілізо-
вану державу!» 
А факт виникнення у будь-якому процесі пробле-
ми означає, що управління ним є неправильним. Тому 
потрібна нова ефективна та результативна система 
управління Українською державою.  
Теоретичним питанням та практичним аспектам 
удосконалення управління Українською державою 
присвячують свої наукові праці такі вчені, як В. Бі-
лінський, Г. Башнянин, Б. Гаврилишин, В. Іванишин, 
В. Кобелюх, Б. Колос, І. Каганець, Є. Перепічка, 
П. Палажин та інші (Havrylyshyn, 1980; Bashnianyn 
and Myslovskyi, 2007; Perepichka, 2010; Kolos, 2012).  
Головною метою цього дослідження є пошук та-
кої технології побудови Української держави, яка 
служитиме виключно людині чесної праці, постійно 
підвищуватиме добробут її життя  і могутність держа-
ви та унеможливить паразитування будь-кого й у 
будь-який спосіб за чужий рахунок.  
Для досягнення цієї мети потрібно зв’язати в одне 
гармонійне та динамічне ціле такі державотворчі 
механізми: соціально-економічної справедливості; 
відбору та призначення народом урядових кадрів усіх 
рівнів та контролю за їх роботою; розвитку промис-
лового виробництва, підприємництва, агропромисло-
вого комплексу та фермерства; гуртової і роздрібної 
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торгівлі; комунікацій та інженерного господарства; 
ефективного використання усіх природних ресурсів, 
вторсировини та приватного й народного майна; соці-
альної інфраструктури населених пунктів; зовнішньо-
економічної діяльності та інвестицій; розвитку науки 
та інновацій; профілактично-діагностично-
лікувального обслуговування населення; захисту сво-
бод, прав, безпеки, найвищої влади людини та чіткого 
й безумовного дотримання всіма громадянами й уря-
довцями чинних законів; внутрішньої і зовнішньої 
безпеки громадян, громад населених пунктів та дер-
жави; оперативного й статистичного контролю за 
виконанням стратегічних і поточних програм розвит-
ку населених пунктів і держави, їх діагностики і вдос-
коналення управління, системної і всеохоплюючої 
роз’яснювально-просвітницької роботи в Україні та за 
кордоном, а також формування високоцивілізованого 
світогляду українців та їх об’єднання в єдину монолі-
тну високопрофесійну та активну Національну Гро-
маду і державотворчу силу. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Процес формування народної моделі державного 
устрою України здійснювався на основі 40-річного 
аналізу та узагальнення найпрогресивніших напрацю-
вань численних учених, громадських діячів, урядових 
кадрів українських та зарубіжних, а також практики 
державного управління в Україні і світі.  
 
Результати та їх обговорення 
 
Вивчення такої надскладної проблеми, як управ-
ління державою, потребує відповідно й надскладної 
комплексної системи досліджень, котра включають 
такі етапи:  
1. Першопричини багатосотлітніх невдач україн-
ської держави. Загальновідомо, щоб побороти про-
блему, потрібно з’ясувати чинники, які її породили.  
Коренем і джерелом зла, всіх бід і нещасть у світі 
та в Україні зокрема є дикі тваринні інстинкти зовні-
шніх і внутрішніх ворогів, паразитуючих осіб, зло-
чинних олігархічних кланів, націй і цілих держав – 
окупантів, паразитів і мародерів, які не бажають чес-
но працювати, а прагнуть жити лише за рахунок пог-
рабувань інших.  
2. Методи і технології окупації, розграбування та 
руйнації України. Зовнішні і внутрішні вороги, мані-
пулюючи свідомістю українців, змушують їх діяти за 
сценарієм: «Нацьковуй, розділяй, володарюй і гра-
буй!». Для цього вороги застосовують найрізноманіт-
ніші підступні та завуальовані методи й технології, а 
саме:  
а) Релігійна окупація (колонізація). В Україні діє 
понад 35 000 релігійних і псевдомолитовних органі-
зацій, груп рухів і сект, котрі маніпулюють свідоміс-
тю людей, вкладаючи в голови віруючих свою ви-
щість над іншими, богообраність, синдром старшого 
брата, несприйняття повноцінними інших людей, 
сіють між ними ненависть, ворожнечу, конфлікти, 
економічно грабують їх, проповідують руйнівні ідеї 
(понад 150 разів пророкували кінець світу) та безліч 
інших негативів. 
б) Інформаційна окупація (геноцид). Свідомість і 
світогляд людини формується інформацією. Правдива 
інформація формує вільну й мудру людину, неправ-
дива – безграмотного і покірного раба. Тому голов-
ною метою ворогів є захоплення у свої руки всіх за-
собів інформаційного впливу на людей, деградувати, 
дебілізувати їх та здобути повний контроль над їх-
ньою свідомістю. 
Найбільш руйнівними підвидами цього методу є:  
– Генетичний – це насаджування у свідомість лю-
дей культу сексуальних збочень, насильства, садизму, 
зрадництва, аморальності, безконтрольних міжетніч-
них шлюбів, гомосексуалізму, тютюнопаління, вжи-
вання алкоголю і наркотиків та інших збочень, які 
руйнують психічну основу людини.  
– Історично-хронологічний та етнічно-
світоглядний – це деформація, фальшування, перек-
ручення, спотворення і паплюження ворогами націо-
нальних цінностей українців, їхньої історії, мови, 
культури, традицій, укладу життя, символіки та атри-
бутів, котрі є генетичним кодом нації та її об'єдную-
чою силою.  
– Мережево-мозаїчний (тенетний, безструктур-
ного управління). Україна вкрита густою мережею 
численних зарубіжних суспільних організацій, проек-
тів, благодійних фондів, центрів, спілок, близько 300 
партій, консультантів, культурних обмінів, інститутів, 
грантів міжнародних програм, радників, політтехно-
логів, розвідслужб, ЗМІ й т. д., кожна з яких виглядає 
дуже мирно й безпечно та імітує сприяння прогресу 
та добробуту українців. А разом узяті й складені усі ці 
«пазли» в загальну картину являють собою потужну 
добре структуровану руйнівну ворожу силу, яка нега-
тивно впливає на світогляд українців і всі сторони 
їхнього життя та провокує безпорядки, поширює руй-
нівні глобалістичні ідеї, стимулює розповсюдження 
наркотиків, алкоголю, тютюну, руйнацію національ-
них цінностей і т. д.  
в) Окупація ключових урядових посад. Щоб уне-
можливити контроль українцями за незаконним за-
йняттям національними меншинами ключових урядо-
вих посад, зі всіх документів вилучена графа «Націо-
нальність». У результаті ключові урядові посади усіх 
рівнів в Україні займають не українці, а відповідно 
приймаються закони на користь злочинних олігархів, 
які блокують розвиток України.  
г) Окупація економічного потенціалу України. 
Шляхом економічно-правових маніпуляцій декілька 
десятків злочинців (0,00002% від усього населення 
України) з 1991 року по цей час незаконно привлас-
нили понад 90% загальнонародних багатств.  
д) Військова окупація (насильницька, територіаль-
на, фізична). Якщо ворогу не вдається досягти своїх 
цілей беззбройними методами, то він здійснює війсь-
кове вторгнення, залякує, фізично знищує та виселяє з 
окупованої території патріотів і здійснює масовий 
геноцид народу.  
3. Головні причини державотворчих невдач Украї-
ни: відсутність єдності нації і зневага один до одного; 
державотворча безграмотність і відсутність чітких 
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життєвих орієнтирів народу; відсутність власної На-
ціональної Ідеї і програми стратегічного розвитку 
держави та її населених пунктів; українці в усіх своїх 
негараздах звинувачують усіх, хто їх оточує, але ніко-
ли не визнають себе невдахами; та низка інших.  
4. Який вихід України із цієї багатовікової кризи? 
Невирішуваних проблем і безвихідних ситуації не 
існує, а бракує розуму для їхнього розв’язання! Вихід, 
вибір, і шанс є завжди. Потрібно повернути всю пов-
ноту влади в руки народу та усвідомити, яку державу 
будуємо, яким для цього повинен стати кожен і що 
конкретно повинен робити.  
5. Яку державу зобов’язані будувати українці? 
Потрібно будувати суто українську «Народну модель 
державного устрою абсолютного народовладдя ХХІ 
століття» на засадах національно-економічної і соціа-
льної справедливості та вищих законів. Державу, яка 
поставить у центр уваги виключно людину чесної 
праці та служитиме повній реалізації всіх її природ-
них недоторканних свобод, прав, безпеки, найвищої 
влади та потенціалу. Держава, яка буде надійно утри-
мувати у своїх руках всі ЗМІ, релігійний простір, 
владу й урядові посади, економіку та фінанси.  
6. Які ключові елементи слід покласти в основу 
побудови держави? 
а) Природні священні й недоторканні свободи, 
права, безпеку і найвищу владу людини та її суспільні 
обов'язки, права і відповідальність у сім'ї, громаді, 
нації та державі;  
б) Соціально справедливий економічний механізм;  
в) Національну Ідею українців (критерії і вимоги 
до побудови своєї держави);  
г) Фундаментальні основи науки управління, гос-
подарсько-економічної і соціальної інфраструктури, 
мікро- та макроекономіки, фінансів і права;  
д) Відбір і призначення народом урядових кадрів 
усіх рівнів (поліцейських, прокурорів, суддів, СБУ та 
інших), щоденний контроль їх роботи та миттєве зві-
льнення і покарання за правопорушення;  
е) формування досконалого високоцивілізованого 
державотворчого світогляду своїх громадян;  
є) переведення усіх населених пунктів на повне 
самоврядування, а держави – на абсолютне народов-
ладдя та низка інших,  
7. В Україні є всі необхідні ресурси, потенціал і 
можливості для безперешкодної побудови народної 
моделі державного устрою! Україна є самодостат-
ньою країною, яка має все, щоб жити вільно, щасливо, 
в достатку і процвітати. Однак бракує монолітної 
єдності нації навколо спільної програми побудови 
своєї держави без руйнівних злочинних олігархів та 
їхніх брехливих партій і депутатів. Єдність нації не 
потребує жодних капіталовкладень, лише взаєморо-
зуміння, злагоди, миру і розумних та злагоджених 
дій!  
8. Терміни виведення України із кризи та стабілі-
зації її розвитку. За умови проведення максимально 
потужної безперервної активної і наполегливої 
роз’яснювально-просвітницької та організаторської 
роботи з українським народом і його спільних та ак-
тивних державотворчих дій – до року в Україні буде 
наведений чіткий порядок, дисципліна, справедли-
вість, стабільність і безпека, а до п’яти років – почне 
стабільно зростати добробут громадян та могутність 
населених пунктів і держави.  
9. Майбутні перспективи розвитку України. За 
умови дотримання наведених вище критеріїв Україна 
швидко стане на власний шлях високоцивілізованого 
стабільного розвитку і за 10–20 років увійде до числа 
найпередовіших країн світу за своєю економічною 




Отже, процес успішної побудови Української дер-
жави може бути здійснений лише за умови високоп-
рофесійного наукового застосування всіх перелічених 
вище етапів та адекватних механізмів і реакції на 
виклики сучасності.  
Докладніше з питаннями побудови Української 
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